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して分散分析を行えば,一筋4,妨5炎の通りであるOI 12別こ亘り全霜払 邑笠.蕊,秘取 持長.組長.基数
'2･ iJ1両調奄成杭 :il月1円発糊 踏 時草丈及び基数 柑数,′粒子粒'gi.'玄準千粒謁を調#',LたO鮎射王次の
の調査を行った｡･結果は筋6,妨7表の通り-71iある｡ 通で9'ぁる｡~
?
防` 虫 科 学 界 18'巻
TableS･Tableofanalysisof､･arianceforpercentageOfhilsp
lVithwhite-lipleal･eS
Treatment(I,) りliIJ687(;.9340044.651.V5.39266日.64 8.13*+ 15.79**
■T',::tme;nttt.:)I ･tRj5 16219.88867こ4 32L-19.9837357 19.27*+94従事
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1. 告井 倍 :九大凸flTf･芸雑誌,12(2).ユ33(1951)一
























F叩 ^Mr,MindruN^ TE^m I^(LaboratoryofAgriculturalCJ-emica]S,.KyotoUniyersity)
.RcceivcdJan･芦7･1953･BoEyu-Kagqhul8,6,1953(､vithF.nglish:resum.69)I
望･ p,p,′-DDTの定電位罷解について (ポーラpグテフ法による急襲の研究 VI)
























































2. p,p'二DDT の Polarogram 及び定電位電
脈装矧こ放ける問洗除極馬位曲税 :Fig･3.に示す
p.p'-DDTのポー=}t,グラム及び Fig･4の電洗陰
極電位曲伽 ､ら次の都を結論する羊とが出来る｡即ち;
屈電位電脈装矧こ於でも物Eの還元電位はボ_-ヲpグ
ラフに於ける場合と時々等しく,p-,p'-DI叫 につい
ては-O.8V位から電弧 主意執言増大する｡ポ丁ラt7
〆ラムが飽和電流に達するあたりの冠位即ち -I.3V
付近で電解すれば充分な訳であるが,n'g･4に見ら
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